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Innledning 
Det er rapportert at jern og kopper kan forårsake gul mis-
farging av saltet fisk. Dyer (l) fant betydelig hØyere jerninn-
hold i ytre, gulfargete deler av fisk enn i ytre~ hvite deler. 
Minst jern hadde indre~ hvite deler av fisken, På grunnlag av 
forsØk trakk han den konklusjon at jerninnholdet i saltet må være 
under 30 ppm om en slcal unngå gulning av fisk. Dyer og Gunnarson 
(2) observerte at hverken Ca-sulfat eller Ca-fosfat i en mengde 
av 5 % i saltet ga misfarging, mens et cu~innhold på 10 ppm ga 
misfarging innen en uke, Uavhengig av sistnevnte forsl{ere, kom 
Arnesen (3) til det resultat at hvis saltet inneholder 0,2-0,4 ppm 
Cu, vil det fØre til gulning av fisk, Arnesen har senere uttalt 
(4) at grensen for Cu i salt bØr settes til 0,1 ppm, mens et Fe-
innhold inntil 100 ppm etter hans forsØk ikke har gitt gulning. 
Når· Dyer (l) i sin tid antydet en grense på 30 ppm for Fe md. 
dette~ ifØlge Arnesen, sees på bakgrunn av at en den gang ikke 
var pa det rene med kopperets betydning. 
Den lave toleransegrense som er antydet for Cu, forutsetter 
en pålitelig og fØlsom metode for bestemmelse~ Ved foreliggende 
arbeide er Analytical Methods Committee sin metode for bestemmelse 
av Cu i organisk materiale (5) spkt tilpasset for bestemmelse av 
Cu i salt • 
Snell og Snell (6) har gitt en oversikt over elementer og 
kjemiske forbindelser som kan forstyrre under analyse av cu, Noen 
av disse forstyrrer bare når mengdene pr. analyseprØve overstiger 
en viss terskel: 8 mg bly, 16 mg zink, l mg (2•verdig) tinn. Andre 
vil kunne forstyrre generelt: Jern, mangan (som gir lyserØd farge) 
og også wismut når lØsningen er ammoniakalsk. 
StØrst interesse har jern, som hyppi~ vil forekomme i fis-
kerisalt. Interferens fra jern kan hindres blant annet ved til-
setning av sitronsyre og pH justert til 8"5, eller ved tilsetning 
av Na-pyrofosfat som angis å kunne binde jernet• 
Over pH 8, 5 vil kopperl<:omplekset s fargeintensitet gradvis 
avta. Ved analyse av salt arbeides det med hØye saltkonsentrasjo-
ner, noe som vanskeliggjØr en eksakt innstilling av pH~ 'Av denne 
grunn er det i de foreliggende undersØkelsene valgt å arbeide i 
surt miljØ. 
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Under arbeidet fikk vi velvilligst oversendt fra Arnesen, 
Island" den metode for Cu-bestennnelse (7) som brukes i Island. 
Resultater 
ForsØk l. Utvikling av farget kopperkompleks nar jern ikke er 
til stede. 
UtfØrelse: Hver prØve a 75 ml vann + 5 g bordsalt ble 
renset ved 2 gangers utrystin~ i 100 ml skilletrakt med 
5 ml reagensl(O"l % dietylammoniumdietylditiolcarbamat i 
tetraklorkullstoff~. PrØvene ble deretter tilsatt va-
rierende mengder Cu og endelig utrystet med 5 ml rea-
gens 1, rystetid 5 minutter. 
PrØve y Cu totalt E436mll 
l l 0"038 
2 2 0,080 
3 5 0,210 
L~ lO 0,406 
5 20 0,808 
ForsØk 2. Utvikling av farget j ernlcompleks når lcopper ilcke e:r 
til stede. 
UtfØrelse: som ved ForsØk l. 
PrØve y Fe III totalt E436mll 
l lO 0"210 
2 20 0,323 
3 40 0,795 
4 100 1,885 
5 200 ikke avlesbar 
6 500 ikl\:e avlesbar 
Kurven er fremstilt grafisk i Fig. 1. 
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ForsØk 3. Tilsetning av forskjellige agenser for å hindre inter-
ferens fra jern. 
Hver prØve inneholdt 70 ml vann + 10 g bordsalt. Meng-
dene Fe ble variert. Rystetiden var 8 minutter; ellers 
var utfØrelsen som ved ForsØk l. Serier av nevnte 
stam-prØver ble tilsatt fØl~~ende a~enser: 
a. 1,44 g sitronsyre 
b. 1,44 g sitronsyre + a 2so4 til 0,1 N lØsnins 
c. 1,44 g sitronsyre + 0,5 ;J' Na-pyrofosfat (.) 
d. 1,44 g sitronsyre + 0,5 g I~a-pyrofosfat + H2so~ til 0"1 N lØ ning 
e. 0,5 g Na-pyrofosfat + H2so4 til 0,1 N lØsning. 
PrØve y Fe E436mll 
X totalt a b c d e 
l 20 0,092 0,095 0,022 0,009 o, OOl~ 
2 50 0,205 0,117 o, O l~ 4 0,019 0,008 
3 100 0,370 0,182 0,076 0,043 0,016 
4 300 0,536 0,336 0,166 0,104 o,o44 
5 500 0,548 0,386 0,237 0,143 0,071+ 
x Hvert tall i denne serien representerer gjennomsnit-
tet av to prØver. Resultatene er grafisk fremstilt 
i Fig4- l. 
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·rilsetninger: 
1. In~en (ForsØk 2) 
2. Sitronsyre (j!ors,,:l!c 3) 
3. Sitronsyre + ;I2S04 (Fors91c 3) 
4. 3itronGyre + ~,Ja-pyrofosfat (Fors~'l~ 3) ~·Sitronsyre+ :Ja-pyrofosfat + H2S04 (Pors1>:: 3) 
1.) • Ha-p yr of os fat + J 2 S O 4 (Pors 9Hc 3 ) 
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Fi3. 1. Forskjclli~e tilsetningers innflytelse 
p~ utviklin~ av jernfar~en. 
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ForsØk 4. Tilsetning av Na-pyrofosfat. Varierende mengder bord-
salt. 
Hver prØve inneholdt 70 ml vann, for ~6vrig som angitt 
nedenfor. UtfØrelse som ved ForsØk l. 
PrØve y Cu 
totalt 
l 10 
2 10 
3 10 
4 10 
5 10 
6 10 
y Fe III g g Na-
totalt bordsalt pyrofosfat 
500 o l 
500 2 l 
500 5 l 
500 10 l 
500 20 l 
500 25 l 
0,411 
0,382 
0,328 
0,292 
0,566 
0,990 
ForsØk 5. Tilsetning av Na-pyrofosfat. Varierende rystetide 
Hver prØve inneholdt 70 ml vann, dessuten nedenfor an-
gitte komponenter. UtfØrelse som ved ForsØk l. 
PrØve 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
y Cu 
tot. 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO 
y Fe III 
totalt 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
g 
bord-
salt 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
g Na-
pyro 
fosfat 
0"5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0"5 
min. 
ryste-
tid 
5 
lO 
15 
5 
lO 
15 
E 436mll 
0,316 
0,3Gl 
o' 381~ 
0,196 
0,252 
0,296 
ForsØk 6. Tilsetning av Na-pyrofosfat og varierende mengder H2so4R 
Hver prØve: 70 ml vann, dessuten de nedenfor anGitte 
komponenter. Rystetid 6 minutter, utfØrelse ellers 
som ved ForsØk l. 
PrØve y Cu y Fe g g Ha- Normalitet E436mll 
tot. III bord- p y ro H2S04 i tot. salt fosfat prØve 
l lO 100 2 0,5 0,02 0,475 
2 lO 100 2 0,5 0,10 0,425 
3 lO 100 2 0,5 0,50 0,397 
4 lO 100 20 0,5 0,02 0,262 
5 lO 100 20 0,5 0,10 o' 1~17 
6 lO 100 20 0,5 o' 50 0,435 
ForsØk 7. Tilsetning av Na-pyrofosfat og H2so4• Varierende rys-
tetid. 
ForsØk 8. 
Hver prØve: 75 ml O.l H II 2so4 + 0,5 g Na-pyrofosfat, 
dessuten de nedenfor an3itte komponenter. Parallell-
serier med og uten jern. UtfØrelse som ved ForsØk l, 
men med varierende rystetid. 
PrØve y C u g min. El r. 
bord- ryste- 13Jrnll tot. 
salt tid uten Pe med 100 y Fe/prØve 
l lO 2 3 0,405 0,415 
2 lO 2 5 0,400 0,420 
3 lO 2 o 0,410 0,422 
4 lO 20 3 0,390 0,535 
5 lO 20 5 0,398 0,414 
6 lO 20 8 0,405 0,427 
Varierende saltmengder. Parallellserier med og uten Pe. 
Hver prØve: 75 ml O.l N a2so 11 + 0,5 g Na-pyrofosfat, 
ellers som angitt nedenfor. Rystetid 8 min., utfØrelse 
for Øvrig som ved ForsØk l. PrØvene med Fe ble avlest 
mot blindprØve som ogsa inneholdt 100 y Fe. 
PrØve Totalt 1:436mlJ tilsatt 
y C u y Fe 5 g HaCl 10 g NaCl 20 g NaCl Gj • sn. 
l l o 0,044 0,045 0,044 o,o44 
2 2 o 0,085 0,084 0,083 0,084 
3 5 o 0,203 0,203 0,199 0,202 
4 lO o 0,401 0,408 0,400 0,403 
5 20 o o,Co4 0,800 0,803 0,805 
6 l 100 0,044 0,043 0,045 0,044 
7 2 100 0,086 0,085 0,0[\5 0,005 
8 5 100 0,205 0,206 0, 223 X 0,206 
9 lO 100 0,416 0,419 o' l~ 15 0,417 
lO 20 100 0,335 0,026 0,835 0,032 
x Denne pr0ven, som sannsynligvis ble tilsatt 200 y 
Fe, er ikke tatt med ved beregninl~ av c;jennomsnit-
tet. Gjennomsnittsverdiene for prØvene 1-5 er lagt 
til grunn for fremstilling av ekstink~jonskurve, 
Fig. 2. 
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Fi~:. 2. L:cstinJ:sjons:~urve for Cu 
rorsØk 9. FarGestabilitet. 
Hver pr)6ve 75 ml O.l lJ 11 2so1-l + 0,5 !~~ jf.'l-nyrofosfat + 
2 :~: borG.salt. 11ystetid O minutter. Utf;)r>clse ellers 
som ved ForsØlc 3. 
l l 
2 2 
3 5 
L~ 10 
5 20 
l-,, 
J_W:lidclc lb art 
0,041 
O,OG7 
0,210 
0,412 
O 0r'll"'\ 've:.',) 
ForsØk 10. Tun~tlØseli~e kopperforbindels8r. 
1-
l.Jetter l dØgn 
0,01·+3 
0,087 
0,207 
o, 1+ 15 
() -O,t·lb 
En kjenner i~.;:~cc til 1lvil~(e 1:<:opperforbindelser som l·~an 
forekonune i salt. :Sndel lcopperforbindelser er angitt 
l være ulØseli~e/tun3tlØseli~e i vann. Det var derfor 
av interesse .~t f.A. unders)Hct om slilce forbindelser vllle 
ha tilstrel:kelig: lØseli:::het i ~.:et a~~tuellc milj~ til ~~ 
kunne bli medbestemt ved analyse. 
FØlgende serier ble opparbeidet: 
" -u-
a. Utveide menr;der av noen utvalete h:opperforbindelser 
ble sØkt lØst i 100 ml O.l N H2so4 tilsatt 0,5 ~ 
pyrofosfat. Under lØsnin3, ved utrysting for hånd, 
ble stØrre partil{ler L:nust eller finfordelt mt::,_1 
·::.;las stav. Lr>Jsningen(~ ble filtrert, og n.lilcvoter a 
O, 2 ml 'o le fortynnet med 75 ml av 1~0s~~ings!.~1idlet og 
analysert uten tilse.tnin;:; av ~JaCl. 
b. Alikvoter a O. 2 ml o.v ovenstJ"enrJ.e filtrater ble for-
tynnet med 75 wl av lØsninssmidlet o~ tilsatt 20 2 
lJaCl fØr an:1lyse. 
c. Utveide mengder av ko9perforbindelsene ble sØkt lØst 
i 70 ml O.l N ~l 2 so4 tilsc ..tt O,~ g 1\a-pyrofosfat os 
20 l!; 1JaCl, utrysting 8 minutter i rystemash:in. Pul-
verne ble il{ke knust eller finfordGlt.. L~1snincene 
ble filtrert o~ alikvoter a 0~2 ml fortynnet meJ 
O. l lJ H2so 4 tilsatt O, 5 ~-~ i~Ta-pyrofosfat, tleretter 
analysert uten tilsetning av l'JaCl • 
.Samt li(~e an[1lyser utfØrt som ved Porsr]}: 9. 
LØsnin:2; av El~ 3c 
·)ffil.l 
il b c 
C u O o,6G6 0,664 o,6G2 
CuCl 0,583 0,583 0 3 86L~ 
Cu O o' 77ll 0,740 o,Lf67 
cutoH) 2 0,896 0,905 O B'·n ' t) j 
Hvis ut veide pr>jvemengcle:c· ble fullstendig 1~1st, V·.lr 
samtlige analyseprØver beregnet å skulle inneholde nær 
20 y Cu o~ gi en eJ~stin:{sjon i overkant av 0,800. 
ForsØk 11. EtterprØving av den islandske metode for bestemmelse 
av Cu. 
Metoden skal kort beskrives: J..!;n n;;=rmere angitt salt-
:mengde lØses i vann tilsatt sitronsyre. LØsningen var-
mes under omrØring" avkj ~les og filtreres. r.1ed fenolf-
talein som indikator tilsettes ammoniakk til r~Jdt om-
slag. Ammoniakalsk l~sning av IJa-dietylditiokarbamat 
tilsettes" og pr))ven utrystes meL1 iso-amylal~~oi1ol. Eks-
tinksjonen avleses ve~ 436 m~. 
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tene fra foreglende forsst~·: ·)12 1et i fori:3;_.;~~e:~h: ::H.:;dcnfoP 
:Jrukt 5 ml iso-a:,nyl:J.llcO.LlOl ("not an:2:itt 6 ml), rystetic~ 
2 minutter (iklce an·~.itt), o~ u.vlesirF~ V·~::l 43G mll. 
Di.:;tyla.rrL.11oniumcietylditio~carbarna..t ble benyttet i stedet 
for Jet .::tnc;ittc IJa-J.\..irbru:nat. ~)lge11dc forsØk ble ut-
f\i)rt: 
a. rr~veserie uten tilsatt Pe. 
b. Pr~Jveserie med 100 y F':::: /pr;) ve. 
c. Pr~)veserie !n.::d. 100 y _:'e/prs)vP.: der iso-·J.rnyl::ll',:ohol 
ble erstattet med tctrat~lorl~ull:-::>toff. 
Prr~v~.:; Tot. T7i T.' J..:" 
u1niddelbart ~· etter l d~)r:n ti lsa.tt 
y C u a b c i=:t J c 
l l 0"040 O,OL!3 0,042 0"042 o" Ql~ l O,Oi~2 
2 2 o, 0'7 o 0.,080 0,079 o,o-34 0,021 0"082 
3 5 0,224 0,200 0,203 0,220 .0,197 0,210 
)-f lO o' li 4 o O,l-lOl 0,390 o " 4 l~ 5 o ' 1~ o 7 o 41!.} 
' 5 20 0,352 0,307 o 000 ,o u o,86C 0,807 0,332 
ForsØk 12. Eventuell interferens fra manga~. 
··r .... < 75 l O l · 'f TI c, O O r::: -J f f t + Lver pr~ve: m. • .t\J ~· 2 0 LI + • ) r~ ~, a-pyro oJ a 
10 .Cj bordsalt, dessuten varierende mengder mangan. 
UtfØrel3:..: nom ved Ii'ors·,Hc 3. 
Pr0ve 
l 
2 
3 
4 
5 
y ;In totalt 
20 
50 
100 
300 
500 
0,003 
0,003 
0,003 
0,004 
0,012 
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DrØftin~ av resultatene 
ForsØk l viser at nlr ingen forstyrrende stoffer er til 
stede, lcan 1copper i saltl)>sninc; bestemmes etter enlcel ut ry sting 
~ed koplingsreagenset i or~anisk lØsnin~smiddel. Kurven fØl~er 
Beers lov i det underspkte omr:tdet. Ti l svarende vil OJ3s,_!. j 0rn i 
dette enkle miljØ ~i en kurve som tilsynelatende fØl~er Jeers lov 
(Pir:. l). I samme konsentrasjon eir jernet ca. !-J7 ~~~ ~1v kopperets 
ekstinksjon. Dette er en alvorlig forstyrrelse, ikke minst p~ 
bal{grunn av at jerninnholdet i salt l{aD være man~:e ganger hØyere 
enn kopperinnholdet os derved gi det dominerende bidrag til elcs-
tinksjonsverdien. 
Forskjellise asenser, i ~o~binasjon eller alene (ForsØkene 
3-G) hermner ut viklin;;en av j ernfargen ( J!ig. l). ICombinasj on en rJa-
pyrofosfat /H2so 1~ henuner utvikling a.v j ernfargen sd. sterkt at i 
samme lconsentrasj on som kopper gir jernet knapt O, 4 % av kopperets 
ekstinksj on. rrilsetnin:~ av pyrofosfat alene (PorsØlcene 4 oc; 5) 
ser ut til å retardere utviJ.clingen av kopperfarge,. og sterlcere jo 
sterkere saltkonsentrasjonen er. Nlr prØvene 5 og 6 (ForsØk 4) 
gir klar stigning i ekstinksjon, kommer dette av at pyrofosfat 
delvis felles ut ved disse h~ye lcoksalt-konsentrasjonene, og r;jen-
vo.:renJe pyrofosfat har ik~~e Vi-~rt tilstrekkelig til :: binde tilste-
deværende jern. I tillegg spiller 0:3:så rystetiden inn. Det ble 
observert at ved plbe~ynt rystinG (PorsØk 4) hadJe alle prØver en 
viss "sotfarge" som sl~yldtes jernet, ,-aen hos de fire frJrste prØve-
ne forsvant denne far~en ~radvis under rystin~en, Ekstinksjonen 
Øker 111ed rystetiden, men n.ir iklce 111aksimum etter 15 minutter 
( I."orsØk 5) • 
Tilsetning av H2so 11 , i tille~i.~ til pyrofosfat, freinrner far-
geutviklingen (Fors):Hc G), og ekstinksj onen er omtrent konstant 
enten prØvens saltkonsentrasjon er liten eller stor. Det ble ikke 
observert noen utfelling av pyrofosfat ved dette forsplcet. 
ForsØk 7, prØve 4 m/Fe bekrefter igjen at ved kort rystetid 
og hØy saltkonsentrasjon f1r en interferens fra jern. HØy salt-
lconsentrasj on ~{rever noe len,r:;re rystet id for maksimal fargeutvi!.c-
lin~;. ForsØk 8, cle fem fØrste pr;)ver, viser at tross varierende 
saltkonsentrasjoner forblir ekstinksjonsverdiene uforandret når 
rystetiden er tilstrekkeliG lanr::. Elcstinksj onen or proporsjon al 
med eu-konsentrasjonen (Fig. 2). I seriene med tilsatt re har 
pr~6vene 9 og lO en stigning i ekstinksj on samrnenlilcnet med de til-
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svarende prØver 1-t og 5 uten tilsatt Fe. Sti[;;ninc;en \:ornmer i til-
legg til jernets egen-ekstinksj on (Fors~_··k 3 e) som er ko1:1pensert 
[.sjennorll blindprØven. Dette kan tyde p(l at et relativt l:t~:5yt eu-
innhold forsl\:yver den likevekt som kommer til uttrylck i serie e ~ 
ForsØk 3. Er dette tilfelle, vil det v~re mulig J eliminere fei-
len ved å avpasse prØvemen~dene slik at ekstinksjonen vil li~ge 
på ca. 0,200 nlr jern er til stede i relativt stor mengde. 
Det 0lr frem av F'ors~l~ 9 at farr::sen er stabil over l dØr:;n, 
oG stabiliteten ved lenc;Pe her~atand ble i 1d{e undersØkt. 
I tilknytning til P.orsØl( 10 m} nevnes at i alle tilfeller 
der ekstinksjonen ligger vesentlig lavere enn den teoretiske, var 
det noe ulØst stoff fØr filtrering. Spesielt ved cu2o, serie c, 
var det relativt store ul~)ste partikler. JilinJcnusin::; fØr inn·r;.::i-
ninc ville troliL': f~5rt til h~yere e~;::stinksjonsverc.liero, Som nevnt 
ble alikvoter a 0,2 ml tatt ut for dnalyse. Ekstinksjonen 0,467 
(cu2o, serie c) svarer da til 4350 y Cu pr. 75 ml. Denne kopper-
:tJlenfjde er ca. 200 ganger stØrre enn den som i pralcsis er ~nskelig. 
l~'orsyHcet viser derfor at de unde: ... s:,)lcte kopi:1erforbindelsene er til-
strekkelig lØselige i det al<tuelle milj~,) til C:t bli l:vantitativt 
1uedbestemt ved analyse. 
Hesultatene oppnådd med c:en isla,.1dsl<:e metoden (Pors~1k 11) 
er i god overensstemmelse 1nec~ resultatene etter v,lr c:=en metode. 
Anvendelse av tetra~clorl·.:ullstoff' i stedet for iso-amylalkohol en-
drer ikke resultatene. PA grunn av iso-amylalkoholens pdtrengen-
lle lukt vil tetralclorkullstoff vc_cre :l foretrekke. 
Forsy)lc 12 tilsier at no.n:-:;an neppe vil forstyrre ved besteLn-
melse av kopper etter den anven-Jte metode. 
Særunendrag 
UndersØkelsene viser nt b~~e kopper or jern i rene saltlØs-
ninger, ved ut·rystin~ med koplin~'~sren.r:ens, ~ir en elcstinlcsJ on som 
er proporsjonal med de respekt i ve elementers konsentrasj aner. 1lec1 
tilsetnin~ a.v pyrofosfat os :u 2su4 vil .jernf:1rgen s:1 sterkt under-
trykkes at den ikke vil representere noen alvorlig forstyrrelse 
medmindre forholdet ~e/Cu er me~et uc:unstig. I~op:.)erfo.r0·.~n vil p\ 
sin side fortsatt f~~l·3e :Ceers lov :.1ec.l ufor2....11dret :rJ.olarel~stinksjon., 
Forutsatt tilstrelcl~elig rystetid vil pr))Vens salt~conse:ntr.J.sjon 
iklce influere p.:l resultatet. Parr;en er stabil. IIangan synes ilcke 
a forstyrre. Tungtlpselig eu-forbindelser, si lan0t det er under-
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S~kt, synes a Vi.:.?I'e tilstrek1.celi:3 lØseli_!~e i det alctuelle milj~~ til 
a bli kvantitativt medbestemt ved .'lnalyse. 
l'letodG til besterl1!nelse av Cu i salt 
1'Iet oden som her skal ut f~)rlig besl~ri ves er utarlJeidet p;_~ 
grunnlag av de foran omtalte fors~k. 
Prinsipp: 
Ornsetninc av Cu med koplingsrea::~enset alL:ylditiokarba.mat 
og malint}; av det dannete fargekompleks er et generelt a:lvendt 
prinsipp for bestem..rnel.se av Cu. Dette prinsipp e:;." ogs:l brul\:t her. 
neagenser: 
l. O, l :~ w/v dietyla..1U;1oniumdietylditiok.J.rbarnat (3chuchardt, 
l''lunchen) i tetralclorl{:ullstoff. Oppbevares i lcj Ølesl:a:j. 
2. 750 ml O.l 1·J I-I 2 ~30ll tils~.-ttt 5 ,.: ,Ta-~;yrofosfat (l'Ja 1lP 2o7 ). 
3. H~O. Alt vann bØr v~re redestillert i glassapparatur. 
L. 
4. Standard Cu-lyjsning O, 39 3 g cuso11 • 5II2o lp ses til l l. :c·Ged 
2 N n2so4• Denne l~)sningen inneholder 100 y Cu/ml. Kort ti ... ~ 
fØr bruk fortynnes 10sningen videre til Ønsket ko~sentrasjon, 
f.eks. 10 y Cu/ml. 
Utf~relse: 
75 ml reagens 2 overfØres til 100 ~.11 sJcilletrakt og renses 
ved 2 gangers utrysting a 5 minutter ued reagens l a 5 ml i resipro-
kerende rystemaskin (i\.B P.A. :Jorstedt & S~)ner, Stocl:holm, sla~-~­
vidde ca. 4 cm, fre!.cvens ca. 300/minutt). Den organiske fase tap-
pes fra og kastes. 
Alikvoter av saltpr~~ven (5, 10 eller 20 g) overf\;)res til 
den rensete lØsning i s 1:cilletrakten, som videre tilsettes 5 ml 
reagens l og utrystes C minutter i rystemaskin. 
Er det ingen emulsjonsdannelse i den organiske fa3o, fil-
treres denne g.j ennom hvittbindsfilter. Ved emulsj ondannelse sen-
trifugeres den or[;aniske fase i 3 minutter. Det l~an vc-,;re fordel-
aktig d filtrere or~s;l etter sentrifu·;2rin~, da faste ~;artikler lcan 
10srives nir supernatanten oppsu~es med pipette. 
Ekstinksjonen avleses ved 436 hl~ mot blind?r)ve opparbeidet 
som foresl\:revet. I1ed den angitte rensinrs ~c-Ln opparbeiding av 
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blindprØve aventuelt utelates, da dens ekstinksj on er pr,aJctisk 
talt lik O avlest mot rea~ens l, som derfor J:can brukes i stedet. 
N.I3. Alle Glassaker (slcilletrnlcter, sentrifuc;e;3lass, filtertra~~­
ter, pr)6verØr" lcolber, reagensflasker) m·i ouhyggeli.r~ renses. 
En by.lr være oppmerksom p :l at l:opperet kan vu::rc ujevnt for-
~elt i saltet, og at det derfor kreves et visst antall parallell-
prØver for ~l fA et :::>alitelig ";jennomsnitt. 
Islandsk metode til beste1mnelse av Cu i salt 
Som alternat i V metode til bcsternmelse rJV Cu i salt skal be-
skrives den som brukes i Island 03 som Geir Arnesen, Island, har 
Vt.2rt vennlig å tilstille oss. Vi har selv ~-·linimal erfarin~-; 1~1ed 
denne metode~ 
12 c; salt 1~1ses i en blanding av 50 ml destillert vann o~ 
10 ;-Jl 20 % sitronsyre under oppv:trming og omr)Jring. Etter avlcjØ-
lin; filtreres og tilsettes l dr.l~1e fenolftalein ... lØsning. Konsen-
trert a~noniakk tilsettes inntil rØdfarging. Videre tilsettes 
l ml av fplo;ende reagens: O" 2 c 1-J.J.-diety l di tiokarba.mat 1 85 wl 
vann + 15 ml kons. ammoniakl~. Utaiddelbart etter omr~5rinr:: ut rystes 
oppl}Jsningen i skilletralct wed G ml iso-amylalkohol. Iso-amylal-
lcoholen sl{illes ut og sent rifurseres for .~~t fjerne eventuelt vann. 
Ekstinksjonen avleses ved 435 m~. 
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